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DURVA FIUK -  SZELÍD LÁNYOK?... 
ISKOLÁS LÁNYOK ZAKLATÓ
VISELKEDÉSE
ELÖLJÁRÓBAN -  MI AZ ERŐSZAK?
A fajtársak szövetkezése az evolúció során sikeres viselkedésnek bizonyult; 
előnyhöz juttatta a csoportban elő fajokat. Ugyanakkor az együttműködés 
mellett fennmaradt a versengő viselkedés is, hiszen az erőforrások soha nem 
álltak korlátlanul rendelkezésre. A versengés és az ebből fakadó agresszió 
viszont sok energiába kerül, sérülésekkel járhat, azaz rontja a csoport túl­
élési esélyeit.
A csoportban élő állatok egyik megoldása erre a dilemmára a domi­
nancia-sorrend. Finoman hangolt ösztönviselkedés teszi lehetővé, hogy a 
dominanciaharcok és a sorrend kialakulása utáni együttélés a legkevesebb 
veszteséggel járjon.
Az ember szintén csoportban élő lény; az együttműködésre és versengés­
re, az agresszióra való készenlét evolúciós örökségünk része. Ugyanakkor a 
„kész”, azaz adott ingerre automatikusan működésbe lépő, ösztönös visel­
kedési sémák legnagyobb részét elvesztettük. Az agresszió szabályozását 
szinte teljes egészében a kultúra vette át. A csoport normáitól függ, hogy 
egy adott helyen és időben az agresszió mely formáit tűri, támogatja vagy 
tiltja. Erőszaknak nevezhetjük az agresszió azon típusait, amelyet nem tar­
tunk elfogadlia tónak,1
1 A meghatározásból következik, hogy az erőszak viszonylagos, térben és időben változó 
fogalom. Az agresszió és az erőszak definíciós nehézségeiről, ül. az ezzel kapcsolatos 
megközelítésekről jó áttekintést ad Tóth Péter A médiahatás-kutatás problémái: az ag­
resszió és az erőszak rekonceptualizálása c. cikke (Tóth 2007)
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Dolgozatunkban az erőszak egy sajátos formájával, az iskolai zaklatással 
foglalkozunk. A téma első kutatója, Dán Olweus2 3definíciója ma már álta­
lánosan elfogadott. Eszerint egy viselkedés akkor tekinthető zaklatásnak, 
ha jelen van
• az ártalmat okozás szándéka;
• az ismétlődés,
• és a hatalmi egyensúly hiánya, azaz az áldozat az adott helyzetben nem 
képes megvédeni magát. (Olweus 1999)
Fontos tudnunk, hogy a zaklatás sokféle formában megvalósulhat, nem 
feltétlenül fizikai jellegű. Az ismétlődő csúfolás (verbális) vagy a csoport­
ból való kirekesztés, a pletykaterjesztés (indirekt) is zaklatásnak minősül.'
Dolgozatunk fő kérdése az, mi jellemzi a lányok agresszióját; milyen 
különbség van a fhík és a lányok zaklató viselkedése között; és vajon mivel 
magyarázhatók ezek a különbségek.
NÉHÁNY GONDOLAT AZ AGRESSZÍV VISELKEDÉSRŐL
Az agresszió rendkívül komplex emberi viselkedés. Nemcsak változatos 
megjelenési formáira kell itt gondolnunk — Íriszen ma már erőszaknak te­
kintjük a szóbeli bántalmazást (beleértve pl. az áldozat számára kellemetlen, 
obszcén viccek mesélését is), a megszégyenítést, a kirekesztést, de a másik 
szabadságának korlátozását is. A rendkívüli összetettség arra is vonatkozik, 
hogy nagyon sok biológiai, pszichológiai és szociológiai tényezővel áll kap­
csolatban. Bizonyára ez az oka annak, hogy nincs olyan átfogó, általánosan 
elfogadott elmélet vagy modell, amelynek a kereteiben értelmezhető mind­
az, amit e fogalom alatt értünk.4 A korai „állat az emberben”, a „zabolázat- 
lan ösztönök” különféle koncepciói után ma már nyilvánvaló, hogy szerepe 
van a modell utáni tanulásnak, a megerősítésnek, a frusztrációnak és az ön- 
kontrollnak, de számos biológiai (hormonális és idegrendszeri) tényezőnek 
is. Mindezek pontos hatásmechanizmusát azonban nem ismerjük. A sokféle
2 Dán Olweus a 70-es évek végétől kutatja a témát; számos könyv, megelőző stratégia és 
a legelteijedtebben használt kérdőív megalkotója.
3 A fogalom alakulásáról, a definíciós problémákról és néhány elméleti kérdésről ld. 
Buda és mtsai 2008.
4 Az elméletek egy részéről jó  áttekintést adnak Staclió László és Molnár Bálint Média­
erőszak: tények és mítoszok c. cikkükben. (Stachó-Molnár 2003)
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kutatásból ritkán bontakozik ki egységes, tiszta kép.5Úgy véljük, az agresz- 
szió szükségszemen megjelenik a gyemiek fejlődésében -  kezdetben úgy, 
mint a frusztrációra adott válasz. A feszültség áttevödése mozgásba élettani­
i g  természetes folyamat, így már a csecsemő viselkedésében megjelennek 
az agresszív gesztusok. Attól függően, hogy a környezet mindezt hogyan 
kezeli, eltűnik vagy megmarad ez a viselkedés. Ahogy fejlődik a társas vi­
lág belső reprezentációja, a másik ember belső állapotának modellezése -  
az úgynevezett tudatelmélet vagy mentalizáció —, megnyílik az agresszív 
késztetések kiélésének, az ellenállásba ütköző szándékok megvalósításának 
kevésbé kockázatos útja: a manipuláció és az mdirekt/szociális agresszió 
lehetősége. A verbális agresszió jelentősen fejlődik azáltal, hogy a gyennek 
a szavak megtanulásán túl egyre inkább képes felismerni, milyen verbális 
megnyilvánulás okoz fájdalmat annak, akit bántani akar. Ahogy a szociális 
intelligencia fejlődik, a gyemiek egyre inkább képes elemezni a társas kap­
csolatokat, sőt, megtanulja manipulálni azokat saját céljainak megfelelően. 
Ez azt is jelenti, hogy ekkor már képes indirekt agresszióra is.
Kaj Björkqvist fejtette ki részletesen ezt a fejlődési koncepciót. E szerint 
a fizikai, a verbális és indirekt agresszió nem csupán az agresszió különféle 
stratégiái, hanem három különböző fejlődési fázis is, amelyek követik, de át 
is fedhetik egymást. A fejlődés során előbb a verbális, majd az indirekt agresz- 
szió jelenik meg, és válik egy idő után uralkodóvá. (Björkqvist et al. 1992)6 
A kisgyerekek, akiknek még fejletlenek a verbális és szociális készségeik, 
nyilvánvalóan leginkább fizikai módon képesek kifejezm/levezetni agresszi­
vitásukat. Ahogy a verbális készségek alakulnak, a gyemiek már képes agresz- 
szív lenni fizikai erő alkalmazása nélkül is. A szociális kogníció fejlődésével 
jelenik meg az indirekt, kapcsolati agresszió a gyerekek között (Björkqvist 
2001). Ahogy a gyemiek növekszik, a direkt agresszió egyre inkább átalakul 
kevésbé feltűnő és kockázatos, de éppen olyan eredményes fomiákká, és las­
san kialakulnak a feszültség levezetésére alkaknas technikák is.
Az agresszív viselkedéssel kapcsolatban érdemes megkülönböztetni az 
úgynevezett reaktív (azaz valamire válaszoló) és a proaktiv (azaz az „ok 
nélküli”, „megelőző”, valamilyen cél elérését szolgáló, un. instrumentális/
5 A terület kutatása komoly módszertani problémákat vet fel. A fogaknak pontos és 
operacionalizálliató meghatározása, a vizsgálatok érvényessége -  eliliez kapcsolódóan 
az ökológiai szemlélet követelménye igen nehéz kérdések.
6 Kaj Björkqvist és munkatársai kutatásai úttörő szerepet játszottak, hiszen először mu­




eszközjellegű) formákat. Az előbbivel foglalkozik az agressziókutatás leg­
nagyobb része. A reaktív agresszió egyik legfontosabb eleme az impulzi- 
vitás, az önkontroll-probléma, ami nem feltétlen velejárója az instrumen­
tális agressziónak. A zaklatás tipikusan proaktiv agresszió, aminek a célja 
elsősorban a dominancia, a mások feletti hatalom átélése, illetve növelése. 
Ebből következik az is, hogy ha a zaklató presztízse a zaklatás eredménye­
ként csökken a csoportban, akkor általában más utat keres pozíciója javítása 
érdekében. Ez a fő oka annak, hogy a jól működő, szolidáris, összetartó 
csoportokban alacsony szintű az erőszak.
A zaklató az esetek többségében olyan áldozatot választ, akinek a megtá­
madása alacsony kockázatot jelent; aki vélhetően nem fog visszavágni, aki 
nem tudja megvédeni magát.
A szociális intelligencia és az empátia szerepe
A közvélekedés szerint a zaklató kontrollálatlan, durva és ezért kirekesztett 
fiatal. Ennek a sztereotípiának leginkább a gyakran/folyamatosan fizikai 
agressziót alkalmazó fiú képe felel meg. Vannak azonban olyan zaklatok 
is, akik népszerűek, és magas szociális intelligenciával rendelkeznek. Ők 
általában nem kockáztatják a direkt, fizikai összecsapást, viszont ügyesen 
manipulálják a kortársaikat (sőt, gyakran a felnőtteket is).
Ali Kaukiainen és munkatársai több, mint 500 finn iskolás (10, 12 és 14 
évesek) között végzett vizsgálatukban megállapították, hogy az mdirekt ag­
resszió minden korcsoportban pozitívan korrelál a szociális intelligenciával, 
míg a direkt verbális és fizikai agresszió nincs kapcsolatban vele. Az empátia 
negatívan korrelál a zaklatás műiden formájával (Kaikuinen et al. 1999).
Az állatok esetében létezik egy olyan kioldó mechanizmus, amely leállít­
ja a fajtárs agresszív viselkedését, ha a gyengébb megadási pózával elismeri 
a vereségét. Az empátia azért nagyon fontos, mert ezt a mechanizmust he­
lyettesítheti. Ha megértjük, átérezzük a másik ember szenvedését, ez meg­
állítja a bánta lm a zást, és felébreszti a segítő szándékot. A fenti eredmény 
megerősíti ezt a feltételezést.
Az empátia és a szociális intelligencia7 nem függetlenek egymástól, ha­
nem részben fedik egymást. A szociális intelligencia is felfogható úgy, mint 
mások empatikus megértése; az empátia kognitív komponensét is tekint­
hetjük úgy, mint a szociális intelligencia lényegi részét. Valójában éppen az
7 A szociális intelligencia fogalma nem egységes a szakirodalomban.
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érzelmi komponens különbözteti meg világosan az empátiát a szociális in­
telligenciától A szociális intelligencia ugyanis -  elvileg -  működhet érzel­
mek nélkül is. Szélsőséges példája ennek a szociopata, aki remek szociális 
készségeit gátlások nélkül használja fel arra, hogy másoknak ártson. Ezért 
fontos világosan megkülönböztetni a szociális intelligenciát és az empátiát.
Finn kutatók egy csoportja vizsgálta a zaklatás, az empátia és a szociá­
lis intelligencia közötti összefüggést. Mivel a szociális intelligencia pro- és 
antiszociális célokra egyaránt használható, kérdésük az volt, vajon mi dönti 
el, hogy kiből lesz rafináltan manipuláló zaklató, és ki használja pozitív 
célokra fejlett szociális intelligenciáját. A kutatók az empátiát találták ilyen 
perdöntő elemnek. A korreláció a szociális intelligencia és az indirekt ag­
resszió között r=0,55, de ha kiszűrték az empátia hatását, a korreláció mér­
téke megnőtt: r=0,65. A békés konflikhismegoldás és szociális intelligencia 
közötti korreláció: r=0,8, de az empátia hatása nélkül csak 0,51. Ez azt je ­
lenti, hogy azok, akik szociálisan intelligensek, de hiányzik az empátiájuk, 
hajlamosak az indirekt agresszióra, míg magas szintű empátia esetén a sze­
mélynek kiváló konfliktusmegoldó készsége lehet, ami lehetővé teszi az ag­
resszió nélküli kapcsolatokat. A cikk címében is jelzett összefüggés szerint 
tehát: szociális intelligencia-empátia = agresszió. (Björkqvist et al. 2000)
MIT MUTATNAK AZ ADATOK?
A több, mint harminc év kutatásai nagyon sokféle eredményt hoztak. 
A könyvtárnyi szakirodalomban szinte biztos, hogy minden állítás igazolá­
sára, és annak az ellenkezőjére is találunk adatokat. Az adatok sokfélesége 
mögött a különféle fogalomértelmezések és kutatási modellek, változatos 
és nagyon eltérő eredményeket hozó módszertanok rejlenek.
Mike Eslea és munkatársai hét országban a hasonló metodológiával (az 
Olweus-féle kérdőívvel) végzett, összesen mintegy 48.000 gyereket érintő 
felmérések adatait vetettek alá másodelemzésnek. Eredményeik szerint a zak­
lató viselkedés szerinti státuszok (zaklató, áldozat, zaklató áldozat, semleges) 
közötti különbségek konzisztensek, vagyis ezek a különbségek elég nagyok 
és erőteljesek a metodológiai gyengeségek és az adatfonások statisztikai 
„zaja” ellenére is. Jelentős és nagyjából hasonló hatásokat találtak, ami azt 
mutatja, hogy a 4 kategória megbízhatóan és hitelesen reflektál a gyerekek vi­
selkedésére, tekintet nélkül a nyelvi és kulturális különbségekre. Más szóval.
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a zaklatás a különböző kultúrákban általános jelenség, amelynek következ­
ményei hasonlóak a különböző országokban (Eslea et al 2003).
A zaklatok aránya a publikációkban 5-35% között, az áldozatok aránya 
3-35% között mozog. Ezek a nagy szóródású adatok természetesen inkább 
zavarba ejtőek, mint informatívak. Biztosabb információnak tekinthetjük a 
nagyobb mintán végzett vizsgálatokat. Dán Olweus a N őit ég iában lefoly­
tatott, 130.000 diákra kiterjedő vizsgálat adatai alapján azt állapította meg, 
hogy a gyerekek 8%-a zaklató és 12%-a áldozat (Olweus 1993).
Fontos hivatkozási alapot képez a WHO úgynevezett HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children: a WHO Cross-National Study; Iskolás­
korú gyermekek egészségmagatartása: nemzetközi kutatás) négyévenként 
ismétlődő, nagymintás, reprezentatív kutatása, amelyben 1985 óta Magyaror­
szág is részt vesz. A kérdőívben néhány kérdés az iskolai zaklatásra vonatko­
zik. Magyarországon a 2006-os vizsgálatban8 15% elkövetőt, 12% áldozatot 
és 10% zaklató áldozatot regisztr áltak (Németh 2007). 2010-ben ehhez képest 
nem változott jelentősen a helyzet. (Németh 2007; Költő 2011 ).9
Két erőteljes eredmény van, amelyet újra meg újra megerősítenek a vizs­
gálatok: az életkor hatása (az életkor előre haladtával csökken a zaklatás10 
(Rigby 2007., Nansel et al. 2001., Analitis et al 2009.)), és a nemi különb­
ségek: a zaklatásba való bevonódás kisebb mértékű a lányok esetében.
Általánosnak tekinthető eredmény a kutatásokban, hogy a fiúk gyakrab­
ban szerepelnek a zaklatok és az áldozatok között is. (Slee-Rigby 1993; 
Nansel et al 2001; Wolke et al 2001; Veenstra et al 2005). Az utóbbi meg­
állapítás nem kizárólagos a szakirodalomban: Herbeit Scheithauer német- 
országi vizsgálatában nem talált az áldozatok nemek szerinti arányában 
különbséget -  viszont adatai szerint a fiúkat szignifikánsan gyakrabban 
zaklatják fizikailag, mint a lányokat (Scheithauer et al 2006).
8 Azokat tekintették zaklatóknak vagy áldozatnak, akik legalább egyszer bevonódtak 
zaklatási eseménybe; a zaklató áldozatok mindkét szerepben.
9 Ezek az eredmények az országok összehasonlításában jónak számítanak. Az ösz- 
szehasonlítás alapja, az életkor stb. szerint változó a sorrend, de mindenképp az első 
hannadbaeső helyezésünk van.
10 A különböző kutatások azonban különböznek abban, miben is áll ez a csökkenés. Ál­
talában az áldozatok számának, ül. a fizikai bántalmazás gyakoriságának csökkenése 
egyértelműdé nincs egyetértés abban, hogy a zaklatási események száma/gyakonsága, 
ül. a verbális és índnekt zaklatás mértéke is csökken-e. Egyes kutatók szerint a verbá­
lis és kapcsolati zaklatás mértéke nem csökken, sőt, növekedhet. (Eslea-Rees 2001; 
Espelage-Swearer 2004; Pellegrini-Long 2002)
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A HBSC 2006-os gyorsjelentés szerint a résztvevő 41 ország átlagában 
az áldozatok és a zaklatok aránya nemek és életkor szerint hasonló tenden­
ciát mutat (1-2. táblázat).
1. táblázat: Az áldozatok aránya nem és életkor szerint (%) (HBSC 2006.)
11 évesek 13 évesek 15 évesek
lá n y o k 13 13 8
íiiik 16 15 11
eg y ü tt 15 14 10
F on ás: H BSC 2005-2006  gyorsjelentés: 160-161.
2. táblázat: A zaklatok aránya nem és életkor szerint (%)
11 évesek 13 évesek 15 évesek
lányok 6 9 7
ülik 12 15 16
együtt 9 12 12
Forrás: HBSC 2005-2006. gyorsjelentés: 164-165. o.
Mások csak a zaklatok között találtak a nemek arányában különbséget, 
az áldozatok között nem (Slee 1995; WienkeTotura et al 2009). 1











Forrás: StassenBeiger 2007: 101.
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Az 1. ábrát Katlileen Stassen-Berger állította össze 34 ország kutatási 
adatai alapján. Az ábrán azok aránya szerepel, akik „az utóbbi néhány hó­
napban legalább kétszer” zaklattak vagy voltak áldozatok (StassenBerger 
2007).
A legtöbb kutatás szerint a fiúk gyakrabban alkalmaznak fizikai zakla­
tást, a lányoknál inkább verbális és a kapcsolati zaklatás a gyakoribb (Ld. 
Björkqvist et al 1992; Olweus 1996; Nansel et al 2001; Tapper Boulton; 
2004). Érdekes viszont, hogy a 2010-es HBSC adatok szerint Magyaror­
szágon az előző egy éves periódusban a lányok közel negyede vett részt 
verekedésben (Németh-Költő 2011).
Az mdirekt agresszió a leggyakrabban használt agresszív stratégia a lá­
nyok között, míg a fizikai és verbális agresszió a leggyakoribb a fiuk között 
(Östennan et al, 1998). A fiúk a lányoknál több direkt agressziót alkalmaznak.
Az indirekt agresszióval kapcsolatos kutatások már nem ilyen egyértel­
műek. A kutatók többsége szerint a lányoknál gyakoribb az indirekt agresz- 
szió, mint a fiúknál (Lagerspetz et al 1988; Crick Grotpeter 1995). Más 
kutatók nem találtak nemi különbséget (Delveaux—Daniels 2000), de olyan 
kutatás is akad, amely szerint a fiúk több indirekt agressziót alkalmaznak, 
mint a lányok (David-Kistner 2000).
Nicki R. Crick és Jenmfer K. Grotpeter egy régebbi vizsgálatukban 
szintén azt találták, hogy a lányok szignifikánsan több indirekt agressziót 
mutatnak, mint a fiúk. (Cnck-Grotpeter 1995). Owens ausztráliai kutatásai 
alapján szintén úgy véli, hogy az mdirekt zaklatás a lányokra jellemző, de 
ez a nemi különbség inkább a kamaszévekben válik nyilvánvalóvá (Owens 
1996).11 Az összefüggés fordítva is igaz: a lányokat inkább indirekt zaklatás 
éri, a fiúkat inkább nyílt (Crick et al 1996).
Hasonló eredményekr ől számol be összefoglaló könyvében a zaklatás má­
sik neves ausztrál kutatója, KenRigby, több vizsgálat, összesen mintegy 12000 
iskolás megkérdezése alapján. A fiúknál gyakoribbak a zaklatás különféle for­
mái, kivéve a kiközösítést, amelyben a lányok vezetnek. A nemek közötti kü­
lönbségek a zaklatás fizikai formáinál a legnagyobbak (3. ábra) (Rigby 2007). 1
11 Ezek az adatok is megerősítik Björkqvist fejlődés-elméletét: a prepubeitás koní lá­
nyoknál még a kapcsolati agresszió nem fejlődött ki; ebben az életkorban még nincs 
jelentős nemi különbség.
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3. ábra: Azok aránya a 10-17 évesek között, akiket legalább hetente, egyszer zak­
latnak (N„„ =2328, N.. . =1901)
'  jniK 7 lány ok
Forrás: Rigby 2007: 36.
Wolke és munkatársai németországi és angliai összehasonlító vizsgálatuk 
során megállapították, hogy a német fiúk nagyobb százaléka zaklató, a lá­
nyok arányában viszont nincs eltérés (Wolke et al 2001).
A nemek közötti különbség függ az életkortól és a vizsgálati módszertől 
is. Kaj Björqvist és munkatársai — a korábban már említett fejlődési elkép­
zeléseknek megfelelően -  8-9 éves korban még nem találtak különbséget 
a fiiik és lányok indirekt agressziójában; ez a különbség 10-11 éves korban 
vált kimutathatóvá. A lányok ekkor mái gyakrabban választják a kevésbé 
kockázatos indirekt fonnát (Björkqvist et al 1992). A szerzők azt is meg­
jegyzik, hogy a lányok gyakran nem élik meg zaklatásként azt, amit csinál­
nak; ez torzíthatja az eredményeket.
Saját kutatásunkban12 13részben hasonló eredményekre jutottunk. A zakla­
tok között valamivel több hetedikes van, mint ötödikes, és közel háromszor 
annyi fiú, mint lány. (3. táblázat.) Az áldozatok között ugyannyi a fiú, mint 
a lány, de szignifikánsan több az ötödikes, mint a hetedikes. (p<0,01). Az 
utóbbi egybeesik a legtöbb kutatás eredményével, az előbbi viszont nem: 
általában az áldozatok között is több fiút, mint lányt regisztrálnak. Eredmé­
nyünket a HBSC 2006 kutatás is megerősíti; a magyar adatok szerint itt is 
több a lány, mint a fiú áldozat1" (4. táblázat).
12 A kutatást 2008-ban, Hajdú-Biliar megyében végeztük, 1000 5. és 7. osztályos tanuló 
kérdőíves kikérdésével. (Buda-Szirmai 2010)
13 A HB SC kutatásban hasonló helyzetet az általunk vizsgált két korosztálynál -  Magyar- 
országon kívül -  csak Ukrajnában és Grönlandon regisztráltak.
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fiú 79 100 179
lány 37 39 76
Összesen 116 139 255
Adatliiány 14
Összesen 269




Nem fiú 36 26 62
lány 40 21 61
Összesen 76 47 123
A zaklatok között szignifikánsan több olyan fiú, mint lány van, akit gya­
kori verekedés, lökdösődés, fenyegetés vagy mások holmijának megron­
gálása miatt soroltunk ide. A csúfolódók, kiközösítők és pletykaterjesztők 
között nincs jelentős nemi különbség.
Összehasonlitva az ötödikes és hetedikes áldozatok válaszait, nincs szig­
nifikáns különbség abban, milyen gyakoriak a különböző bántalmazást mó­
dok. A lány áldozatok viszont szignifikánsan kevésbé vannak kitéve fizikai 
bántalmazásnak, csúfolásnak és pletykaterjesztésnek. Ez utóbbi a nemzet­
közi adatok ismeretében — elég meglepő eredmény.
Mi állhat a nemi különbségek hátterében?
a) Biológiai tényezők
Az agressziókutatásokban a férfiak és nők agressziója közötti különbséget 
részben biológiai, részben kulturális okokkal magyarázzák. Az agresszív 
viselkedés biológiai hátterének kutatása intenziven folyik, elsősorban állat- 
kísérletek formájában. Az összefüggések azonban általában nem alkalmaz­
hatók minden további nélkül az emberre.
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Régóta ismert az agresszív viselkedésben a hormonális és idegrendszeri 
körfolyamatok (a lupotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg (HPA), illetve a 
hipotalamusz-hipofízis-nemi hormonok (HPG) tengely) szerepe. Állatkísér­
letekben már számos anyag és mechanizmus esetében kimutatták14 az agresz- 
szióval való összefüggést, ezek az eredmények azonban az emberre nem al­
kalmazhatók közvetlenül. Ennek oka nem csak az lehet, hogy a kísérletekben 
leggyakrabban használt egerek, illetve patkányok és az ember között biológiai 
különbségek is vannak15, hanem az is, hogy nem állítható közvetlen analógi­
ába az állatok természetesnek és adaptívnak tekinthető agresszív viselkedése 
és az ember a kultúra által már kibogozhatatlanul befolyásolt agressziója16. 
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az állatkísérletek tanulságai szerint az ál­
latok szervezetében az agresszió szempontjából fontos anyagok hatása erősen 
kontextusfüggő, ami nehezíti a folyamatok megértését.
A férfiak agressziójának hormonális összefüggéseit régóta vizsgálják. 
Korábban úgy vélték, a hím/férfi nemi hormonok és az agresszió szoros 
kölcsönhatásban van; a megemelkedett tesztoszteron-szint „okozza” az ag­
ressziót. A Iliinek tipikusan több agresszivitást mutatnak, mind a nőstények, 
magasabb születés körüli és későbbi keringési tesztoszteron szinttel. A hí­
mek kasztrálása csökkenti az agresszivitást számos emlős fajnál. A kapcso­
lat azonban az alacsonyabb rendű emlősöknél világosabb, egyértelműbb, 
mint a főemlősöknél. Ezek az eredmények az embereknél is ilyen kap­
csolatot jósolnak a HPG aktivitás és az agresszió között. Azonban hím 
rézuszmajmokon végzett kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a magasabb 
hormonszint mkább következménye, mint oka a szociális dominanciának. 
Egy stabil csoportban az alfa hímnek következetesen magasabb a nemi hor­
mon szintje, mint a többieknek, de ha áthelyezzük egy új csoportba, ahol
14 Ez a terület évtizedek óta intenziven kutatott, bemutatása még az említés szintén is mesz- 
sze meghaladja lehetöségemket. A kép egyre bonyolultabb; meglepő összefüggésekre 
derül fény. Csak példaként említjük, hogy a tesztoszteron közismert hatása mellett sze­
repük van a mellékvese-kéreg hormonok egyik típusának, az lín. glükokortikoidoknak 
(Mikics 2007), vagy pl. az ún. P-anyagnak, ennek a szervezetben sokfelé megtalálható 
neuropeptidnek is (Halász 2009.)
13 Ludwig von Beitalanfíynak, a rendszerelmélet atyjának nagyon határozott véleménye 
volt az ember biológusok általi „rattopomorfizálásárór. Ld. Beitalanfíy: ...ám az em- 
benől semmit nem tudunk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991
16 A helyzetet nagyban nehezíti -  és egyben jól megjeleníti hogy a pedagógiai, pszi­
chológiai. büntetőjogi és orvosi értelemben vett „kóros” agresszió fogalma nagyiészt 




szociálisan alávetett lesz, csökken a vérében a tesztoszteron szintje. Ezt 
a hatást sportolók esetében is kimutatták: verseny előtt növekszik a ver­
senyzők tesztoszteron-szmtje, míg a verseny után a győzteseké magasabb, 
mint a veszteseké. Hokijátékosoknál szignifikánsan magasabb tesztoszte- 
ron-szintet figyeltek meg, ha a csapat otthon játszott, szemben a vendég 
csapathormonszintjével. Az 1994-es futball VB döntője után a brazil rajon­
gók tesztoszteronszmtje emelkedett, a vesztes olasz csapat szurkolóié csök­
kent. Hasonló hatást kimutattak katonáknál és ügyvédeknél is (Valliancourt 
et al 2009).
A kép tehát a hormonális/HPG hatásokról férfiak esetében sem egyértel­
mű. Különösen keveset tudunk a női agresszió biológiai-hormonális hátte­
réről. A kevés számú meglévő kutatás azonban azt mutatja, hogy például a 
tesztoszteronnal kapcsolatos, a férfiaknál talált hatás nincs meg tipikusan 
a nőknél. Tracy Vaillancourt és munkatársai érdekes követéses vizsgálatot 
végeztek, amelynek célja gyerekek honnonszmtje és zaklató viselkedése 
összefüggéseinek feltárása volt. Ebben a vizsgálatban nem sikerült meg­
állapítani, hogy a lányoknál milyen szerepet játszik a tesztoszteron szint a 
viselkedésben (Vaillancourt et al. 2009).
Még kevesebbet tudunk a gyermekek agressziójának hormonális hát­
teréről. Dán Olweus, aki maga is agresszió-kutató volt, nem talált direkt 
kapcsolatot serdülő fiúknál a vér tesztoszteron szmtje és az erőszakos vi­
selkedés között. Eredményei szerint a tesztoszteron csak közvetett és gyen­
ge hatást gyakorol az erőszakos viselkedésre azáltal, hogy türelmetlenné 
és ingerlékennyé teszi a serdülőket (Olweus et al. 1988). A lányok nyílt 
agressziójának alacsonyabb szintje tehát nem magyarázható egyszerűen az 
alacs ony abb tes ztos zteron—s zinttel.
Fontos kutatási irány az idegrendszer nemi különbségeinek vizsgálata. 
A kérdés az, vajon a korábban egyértelműen szocializációs hatásként szá­
mon tartott nemi különbségekhez kapcsolható-e valamilyen kimutatható 
idegrendszeri különbség.
Egyik cikkében Anne Campbell a viselkedés szabályozásának fejlődési 
elméletét ismerteti. (Cambell 2006.) Az alábbiakban az ö gondolatmene­
tét foglaljuk össze. Eszerint a különböző gátlási mechanizmusok részben 
egymásra épülve, fokozatosan alakulnak ki a fejlődés folyamán. Hamar ki­
alakul az úgynevezett reaktív gátlás, amely automatikusan, szándéktalanul 
jön létre a félelem, a külvilágból érkező fenyegetés hatására. Azok a szemé­
lyek, akik temperamentumuknál fogva kevésbé félnek, és ezért viszonylag
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érzéketlenek az averzív kondicionálásra, később kevésbé lesznek képesek 
gátolni agressziv késztetéseiket.
Neuropszichológiailag a félelmet az amygdala aktivációja17 idézi elő, de 
szerepet játszik benne a frontális és a prefrontális kéreg is. Az nnpulziv 
agresszió gátlásában a szerotoninnak nagy szerepe van, a prefrontális ké­
reg pedig gazdag szerotonin-receptorokban. Az impulziv agressziót tekint- 
hetjiik úgy, mint a válasz hibáját, az agresszió negatív következményeinek 
téves anticipálását. A kontroll hiánya azt jelentheti, hogy az amygdala féle­
lem-regisztrálása a válaszküszöb alatt marad.
Kutatások igazolják, hogy a reaktív kontroll gyengesége kapcsolatban 
van a fiatalabb kon viselkedési problémákkal és a későbbi antiszociális vi­
selkedéssel. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a félelem-alapú, reaktív kont­
roll tekintetében három éves kor körül a lányok előnyben vannak.
A reaktív kontroll hátterére vonatkozó idegrendszeri vizsgálatok nem egy­
értelműek a nemi különbségek tekintetében. Az amygdala MRI-vizsgálata né­
melyik vizsgálatban mutatott nemi különbséget, mások nem találtak eltérést. 
A kutatások azonban azt mutatják, hogy a nők agyában a kritikus területeken 
(az amygdalában, a frontális és a prefrontális kéregben) több szerotonin-recep- 
tor van, mint a férfiakéban, ami magyarázhatja a nemi különbséget.18
A következő szint a kisgyermekkorban kialakuló, a reaktív kontroliból 
kifejlődő erőfeszítéses (effortful) kontroll. Ez lényegében a domináns vá­
lasz gátlását jelenti annak érdekében, hogy a szubdommáns válasz megje­
lenhessen. Ehhez már szükség van a tudatos, szelektív figyelemre, az érzel­
mek és az érzelmi viselkedés szabályozására. Empirikusan igazolt, hogy a 
több félelem jobb erőfeszítéses kontrolihoz vezet. Az erőfeszített (effortful) 
kontroll gyorsabban fejlődik a szorongó gyerekeknél, és a lányok gyakrab­
ban félnek, mint a fiúk (és ez a különbség a felnőtt korban is megmarad).
Az erőfeszítéses kontroll pozitív kapcsolatban van a morális viselkedés­
sel, mint például a tiltások betartása és a csalás elkerülése a játékban, és 
negatív kapcsolatban van a viselkedési problémákkal, beleértve az agresszi­
ót is. Több kutatás igazolta, hogy a lányok engedelmesebbek, jobban szót
17 Az amygdala szerepe a félelmi válaszok elsajátításában, tárolásában már igazoltnak 
tekinthető. (Ld. pl. Plielps és LeDoux 2005., idézi Kökönyei 2006.)
1S Az amygdalának és az orbitofrontális kéregnek szerepe van az arc kifejezések értel­
mezésében is. A nők minden életkorban jobban dekódolják az arc érzelemkifejezéseit, 
különösen a félelem és a harag jelei esetében. Ennek is szerepe lehet a nők jobb kont­
rolljában -  a partner haragjának finomabb észlelése révén -  és jobb empátiájában is, 
amiről még szó lesz a későbbiekben.
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fogadnak a felnőttek tiltásainak. Ez magyarázható a kutatások azon eredmé­
nyével, hogy a lányoknak jobb az erőfeszítéses kontrollja.
A kontroll következő állomása a serdülőkorban kialakuló és megszilár­
duló önkontroll. Ebben az időszakban válik belsővé a környezet külső kont­
rollja. Az önkontroll lnányát úgy értelmezhetjük, mint az ímpulzivitás, koc­
kázatvállalás, túlzott jelenre irányultság, gondatlanság és temperamentum 
kombinációját. Ismert adat, hogy a férfiak körében szignifikánsabb gyako­
ribb a deviancia. A Campbell által áttekintett empirikus kutatások szerűit a 
nők és férfiak esetében is a gyenge önkontroll (az ímpulzivitás) a legerő­
sebb magyarázó változója a férfiak körében jóval gyakoribb kriminalitás­
nak és erőszakos bántalmazásnak -  beleértve a partner elleni erőszakot is. 
Ha azonban az önkontroll változó hatását vizsgáljuk, a nem változó hatása 
szignifikánsan lecsökken.
Ez a hatás gyerekeknél is kimutatható A gyerekkori hiperaktivitást (a 
kutatók ebbe beleértik az impulzivitást is) a serdülőkori antiszociális visel­
kedés 35%-át magyarázza. A kutatások szerint -  összhangban a korábbiak­
kal — a férfiak impulzívabbak, mint a nők, azaz ezen a kontroli-szinten is 
kimutatható a nők előnye (Campbell 2006).
Az agresszióban mutatkozó nemi különbségek kapcsolatban vannak a 
helyzet veszélyességének észlelésével is. A nők hatékonyabban gátolhatják 
viselkedésüket és érzelmeiket, különösen, ha az agresszió úgy alakul át, 
hogy megjelennek benne a félelem elemei is (Campbell—Muncer 2008).
Az impulzivitásból számlázó folyamatos bevonódás az antiszociális és 
erőszakos viselkedésbe a korai neuropszichológiai problémák, a „nehéz” 
gyerekkori viselkedés és az elégtelen szülői képességek szerencsétlen ösz- 
szetalálkozásának eredménye. Azok a veszélyeztetett gyerekek, akik kö­
vetkezetlen szülői bánásmódot tapasztalnak, és akik kevésbé képesek erő­
feszítést telim, hogy eleget tegyenek a szülői igényeknek. Esetükben nem 
alakulhat ki az erős erőfeszitéses kontroll, amelynek alapján aztán megszi­
lárdulhatna az erős önkontroll (Cambell 2006). Ez pedig már átvezet a nemi 
különbségek kulturális vonatkozásaihoz.
b) A  nemi különbségek kulturális háttere
Természetesen a biológiai különbségek mellett fontos a kulturális mozzanat 
is, azaz a nemi szerepek különbségei. 19A szerepek mint elvárások a kezde­
19 Az evoliíciós háttérre, az ezzel kapcsolatos elképzelésekre és vitákra nem kívánunk
kitérni.
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tektől jelen vannak a gyerekek életében, és először a szülők nevelési szoká­
saiban mutatkoznak meg. A nők és férfiak viselkedése, attitűdjei és érzelmi 
reakciói közötti különbségeket nyilvánvalóan a biológiai és a szocializációs 
különbségek kibogozhatatlan interakciója hozza létre. Ezekből az Összefüg­
gésekből mutatunk be néhányat.
Manón K. Underwood a lányok szociális (indirekt) agressziói áról szóló 
könyvében kifejti, hogy miben különbözik a fiúk és a lányok szocializálója. 
A szülök másképp támogatják a fiúkat és a lányokat abban, hogyan fejez­
zék ki a haragjukat, másképp mutatkozik meg irányukban a szülői liatalom. 
Ennek következtében a lányok úgy szocializálódnak, hogy a kapcsolatok ér­
tékesebbek számukra, mmt a fiuk számára, és önmagukat elsősorban a kap­
csolatok, a csoportban való részvétel és a harmónia ápolása bázisán definiál­
ják (Underwood 2002). Mindez alihoz vezet, hogy a lányok megtanulják az 
indirekt agressziót, ami értelmezhető úgy, mint válasz a gyötrő dilemmára: 
hogyan fejezzék ki a haragjukat, hogy mégis „kedvesek” maradhassanak.
A nemi szerep egy érdekes vonatkozását vetette fel Anne Cambell egy 
korábbi cikkében. Eszerint a férfiak és a nők alapvetően másképp véleked­
nek az agresszióról A nők az agresszív viselkedést alapvetően önkontroll— 
problémának látják, ezért az agressziót inkább expresszívnek tekintik. A fér­
fiak úgy vélik, az agresszió a helyzetből, a kontrollálás szándékából fakad, 
így a férfiak az agressziót inkább instrumentálisnak tartják (Campbell et al 
1992). A nők tehát úgy vélik, az agresszió lényegében az önkontroll hiánya, 
a férfiak pedig úgy, hogy az agresszor „csupán” másokat akar kontrollálni.
Ez a jelenség — úgy tűnik -  kultúra független, mert sikerült kimutatni 
az USA-ban, Angliában, a Szlovák köztársaságban, a Fülöp-szigeteken, 
Spanyolországban és Japánban is (Campbell— Muncer 2008). Campbell és 
Muncer közel 900 egyetemista körében végzett vizsgálatuk eredményeként 
megállapítják, hogy az agresszióról vallott nézetek szoros kapcsolatban 
vannak a viselkedéssel. A nők erősebb tendenciát mutatnak az agresszió 
expresszív (önkontroll-hiányos) nézetére; ez megmutatkozik viselkedésük­
ben a helyreállító taktikák gyakoribb használatában és a direkt agresszió 
elkerülésében. Azok a mindkét nembeli személyek, akiknek instrumentális 
nézeteik vannak az agresszióról, szükségszerűnek vélik, hogy elveszítik a 
kontrollt mások „nem megfelelő” viselkedése miatt. Az instrumentális né­
zet (mindkét nemnél) pozitívan korrelál a direkt agresszióval és az agresszi- 
ós késztetés csökkentésére irányuló viselkedés — mint például a beszélgetés 
vagy a sírás -  elkerülésével (Campbell— Muncer 2008).
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Ezt a jellegzetes nemi különbséget kimutatták gyerekeknél is (Tapper- 
Boulton 2000). Nem igazolódott viszont a fiatalabb, óvodáskorú gyerekek 
esetében. Katy Tapper és Michael J. Boulton -  igen érdekes, rádiómikrofon- 
nal és videokamerával is dolgozó -  kutatásukban azt találták, hogy a 3-6 
éves gyerekek agresszív viselkedése és agresszióról vallott nézetei függet­
lenek még egymástól (Tapper-Boulton 2004). Ez az eredmény arra is utal­
hat, hogy a fenti jellegzetes különbségek a férfiak és nők gondolkodásában 
később jöhetnek létre.
A kutatások szerint nincs különbség férfiak és nők között a harag gyako­
riságában és intenzitásában. A lányoknak hamar meg kell tanulniuk, hogyan 
érvényesítsék akaratukatúgy, hogy közben „jó kislányok” maradhassanak. 
A nőknek így — eltérő neveltetésük következtében — a férfiaknál több ta­
pasztalatuk van arról, hogy a dühük kifejezése után szégyent, distresszt és 
zavart kell átélniük. Ez lehet az oka annak, hogy bár a lányok magasabb 
szintű distresszt, depressziót, szorongást és a negatív kortárs intereakcióhoz 
kapcsolódóan több haragot mutatnak, mint a fiúk (Shahar et al 2004), si­
keresebben birkóznak meg mindezzel. Úgy tűnik, a nőknek erősebb az a 
képességük, hogy kontrollálják agresszív viselkedésüket.20
Fontos mozzanat -  és az előzőekkel nyilvánvalóan összefügg hogy a 
lányok általában jobb empátiás készséggel, szociális és érzelmi intelligen­
ciával rendelkeznek ( Schutte et al, 1998). Ha ezt a gondolatmenetet össze­
kapcsoljuk Kaj Björkqvist modelljével a zaklatási viselkedés fejlődéséről, 
még világosabbá válik, hogy a lányok miért tanulják meg és alkalmazzák a 
fiúknál sikeresebben a zaklatás kevésbé veszélyes, rejtettebb formáit, azaz 
az indirekt zaklatást. Anne Campbell (2006) szerint a férfiak több önérvé­
nyesítést, versengést és kevesebb érzelmet mutatnak, míg a nők több szo­
rongást, aggódást, gyengédséget, bizalmat, törődést, melegséget és érzelmi 
nyitottságot. A nők kevésbé fejezik ki a hatalom érzéseit, míg a férfiak erre 
jobban motiváltak. A férfiak nem mutatnak „gyengeséget”, nehogy mások 
fölébük kerekedjenek, míg a nők elmondják aggodalmaikat egy másik nő­
nek, hogy támogatást kapjanak. Az agresszióról instrumentálisán gondolko­
dó férfi feszült helyzetben inkább lemond a kommunikációról, mert ezzel 
sebezhetőséget mutatna; gyakrabban fejezi ki a haragját direkt agresszió­
ban, és ha egyedül van, gyakran tesz „kirobbanó” dolgokat.
Ezek a különbségek vélhetően a különböző szocializáció, a szerepkon- 
formitás hatására jönnek létre, amelynek eredményeként a nők az agresz-
20 A korábbiak alapján a kulturális nyomás mellett emiek megvamiak a biológiai alapj ai is.
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szióra gyakrabban mutatnak olyan válaszokat, mint a visszahúzódás, sírás, 
elkerülés, a biztonság hiányának kifejezése mások felé. A nők haragjukat 
levezetéséhez is inkább olyan tonnát választanak, amely nem mutatja nyil­
vánvalóan az ártó szándékot. Bár az indirekt agresszió egyértelmű támadás 
a provokátor reputációja ellen, Campbell és Muncer szerint jobban lehet 
interpretálni érzékin kitörésként ami egy nőtől kulturálisan elfogadott, azaz 
a harag kevésbé kockázatos levezetéseként (Campbell—Muncer 2008).
Ezek a nemi különbségek megnyilvánulnak az interperszonális kapcso­
latokban is. A férfiak kapcsolatai hierarchikusabbak, és gyakran valamilyen 
közös tevékenység köré szerveződnek, a nőké inkább kölcsönösségen, az 
érzelmek és információk megosztásán alapulók.
Nagyon érdekes kutatást végeztek Ausztr áliában Laurence Owens veze­
tésével. Céljuk az volt, hogy kvalitatív módszerekkel feltárják a tizenéves 
lányok közötti indirekt agresszió természetét és indítékait. Fókuszcsopor­
tos, páros és személyes interjúkat folytattak diáklányokkal és tanáraikkal 
két iskolában. A beszélgetések feltárták, hogy a lányok gyakran pletykál­
nak, elárulják a bizalmat, kritizálják egymás ruháját, megjelenését, szemé­
lyiségét.
A kutatás alapján úgy tűnik, két tényező játszik nagy szerepet a lányok 
indirekt agressziójában.
Az egyik az, hogy a lányok számára kiemelt fontossága van a csoport­
hoz tartozásnak. A lányok csoportjaiban a működés fontos része a társas 
információ megosztása, az intimitás kifejezése, megélése a csoportban. 
A lányok szinte soha nem szegülnek szembe a csoportvéleménnyel, nem 
kockáztatják a kizárást. (Afiúktól eltérően a bántalmazott lányok nem hagy­
ják el a csoportot, ahol zaklatják őket.) Küzdenek, hogy ne csak valamelyik 
csoporthoz tartozzanak, hanem a legjobbhoz. Ez a csoportok rivalizálásá­
hoz, végső soron agresszív, kizáró viselkedéshez vezet („Én bent vagyok, 
te kint. ”), A csoporthoz tartozás kifejezésében fontos a figyelemfelhívás is: 
„hé, figyelj rám! fontos vagytok! ” Könnyű belátni, hogy az egész folyamat 
önmagát gerjesztő módon működik.
A másik tényező az unaloműzés, a vágy, hogy „történjen valami”, a kész­
tetés arra, hogy „bulit csapjunk.”21 A kutatók szerűit a lányok valószínűleg 
többet unatkoznak, mert a fiúk jobban bevonódnak a sportba és egyéb ak­
21 Ez meglepően hangzik, de figyeljük csak meg a lánycsoportok viselkedését plázákban, 




tivitásokba. A fiúk a szünetekben tevékenységeket keresnek, a lányok kis 
csoportokban ácsorognak, és azt figyelik, más lányok mit csinálnak (Owens 
et al 2000).
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a lányok jobb szociális képességeik, 
magasabb szintű empátiájuk és a nemi szerepükből fakadó kompromisz- 
szumkészség következtében a fiúknál kisebb arányban vonódnak be a zak­
latási eseményekbe. Akik mégis zaklatnak, inkább rejtettebb, indirekt for­
mában teszik, ami hatásában viszont legalább annyira pusztító, mmt a nyílt, 
akár fizikai bántalmazás.
A lányok csoportjaira sajátos működésmód jellemző, amelyben éppúgy 
elharapózhatnak a romboló folyamatok, mint a fiúk esetében. Tanárként 
fontos figyelnünk, észrevennünk ezeket a rejtett folyamatokat, hogy időben, 
megfelelően beavatkozhassunk.
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